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Les Tentations de Saint Antoine
ChrіѠѡіћђ Kќёюmю
à mon père Maurice de Larroche
Introduction
 Saint Antoine le Gand, anacoète égyptien, fondateu de l'ééitise 
cétien et donc doyen des Pèes du Déset, qui vécut de 251 à 356, a fasciné 
de nobeux atistes. Beaucoup de tableaux epésentent le saint devant sa 
cabane de oine, en pésence des déons venus le tente, et Flaubet n’a 
cessé toute sa vie d’ête anté pa ce pesonnage coe en téoignent une 
œuve de jeunesse, Smarh (1839), et les tois vesions de La Tentation de Saint 
Antoine (1849; 1859;1874).
 Il ’a pau intéessant de coisi à on tou ce tèe, dans le cade de 
cette séie de conféences de l’Institut pou l'étude du Cistianise et de la 
Cultue (ICC) su ce qui définit l’ête uain. 
 1)  Nous étudieons d’abod le tèe de la tentation en cecant à 
copende ce que les tentations ont pu epésente pou cet oe 
qui vécut aux toisièe et quatièe siècles de note èe.
 2)  Nous veons ensuite en quoi consiste la tentation (au singulie) du 
pesonnage de Flaubet.
 3)  Enfin, nous nous inteogeons su la signification que peut avoi 

























Les Tentations de Saint Antoine
I - Le thème de la tentation
L’imitation de Jésus-Christ :
 De nobeux épisodes de la vie d’Antoine - appotés pa l'évêque 
Atanase d'Alexandie, disciple d'Antoine, qui écivit La vie d'Antoine pou 
l'édification des oines étanges - appellent la vie de Jésus. En ce qui 
concene le tèe de la tentation, le pototype este bien sû la tentation de 
Jésus au déset.
 Les évangiles de Saint Mattieu (4, 1-11), de Saint Mac (1,12-13) et de 
Saint Luc (4,1-13) acontent coent :
  «  Jésus fut emmené au désert par l’Esprit, pour être tenté par le diable. » 
(Mattieu) 
 Le diable offe à Jésus l’occasion de tansfoe des piees en pains 
pou assouvi sa fai apès quaante jous de jeûne, puis de pouve qu’il 
est le fils de Dieu en se jetant du aut d’un teple et enfin, d’obteni le 
pouvoi et la gloie en se postenant devant lui. Jésus ne se laisse pas tente. 
Le diable, « ayant épuisé ses tentations » (Luc) s’écate, et Jésus coence son 
enseigneent en Galilée.
 Jésus ne passe que quaante jous dans le déset -coe Moïse este 
quaante jous su la ontagne ou encoe Elie ace quaante jous-, pace 
qu’il sait qui il est. Jésus sait qu’il est le Fils de Dieu.
 Antoine, une fois qu’il a épondu à l’appel du Cist, va passe son 
existence entièe dans le déset, afin de deveni « l’oe de Dieu ». Pou 
lui, le cobat conte le diable et ses déons va due toute une vie, ce qui 





























Les Tentations de Saint Antoine
II –  Que représente la tentation pour le saint historique qui vécut au 
troisième et quatrième siècles de notre ère? 
1) Une tentation qu’Antoine n’a pas connue
 Il faut d’abod entionne une tentation dont Antoine a été totaleent 
pésevé : c’est celle du savoi. Les paents d’Antoine, ices paysans 
égyptiens, Cétiens otodoxes igoistes, n’envoient pas leu fils à l’école 
pou lui évite tout contact avec la cultue gecque. Saint Atanase affie 
qu'Antoine esta illetté toute sa vie, avec sipleent une bonne 
connaissance des Ecitues qu’il avait appises oaleent. Une  anecdote 
elatée dans les apopteges ou paoles des Pèes du Déset, pésentés pa 
Lucien Regnault, de l'Abbaye de Soleses, dans Abba, dis-moi une parole! 
(1998), e paaît tès significative:
 
 Des anciens vinrent un jour chez abba Antoine, et abba Joseph était avec 
eux. Voulant les éprouver, l'ancien leur proposa un mot de l'Ecriture, et, 
commençant par les plus jeunes, il leur demanda ce que voulait dire ce mot. Et 
chacun parlait de son mieux. Mais l'ancien disait à chacun: "Tu n'as pas 
encore trouvé." Finalement, il dit à abba Joseph: "Toi, comment interprètes-tu 
cette parole?" Il répondit: "Je ne sais pas." Alors abba Antoine dit: "Vraiment, 
c'est abba Joseph qui a trouvé la voie, en disant: je ne sais pas."
(188, p.81)
 Les anciens font étalage de leu savoi losque le vieil abba Antoine les 
inteoge su les Ecitues tandis qu’abba Josep épond qu’il ne sait pas. 
C’est ce non-savoi que le plus ancien des Pèes du Déset considèe coe 






























Les Tentations de Saint Antoine
 Ce efus de la cultue est donc tout d’abod un efus de la cultue 
païenne, ainsi qu’un efus de l’ogueil que peut pocue la connaissance. 
Antoine ecece l’uilité totale, l’anéantisseent de toute tentation de 
paaîte et de bille.
2) Antoine tenté par le diable et ses démons
   a) Près de son village natal
 Atanase explique qu’Antoine pedit ses paents à dix-uit ou vingt 
ans. Il se etouva seul avec la cage de sa petite sœu et de la popiété 
failiale. Mais, losqu'un diance à l’église, il entendit le pête lie le 
passage de l’Evangile où Jésus dit au ice : «  Si tu veux ête pafait, va, 
vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauves, et viens, suis-oi, et 
tu auas un téso dans les cieux. ». Contaieent au jeune oe ice 
qui ne suivit pas Jésus, Antoine décida aussitôt de éponde à son appel. Il 
vendit ses biens et les distibua aux pauves, ne ésevant d’abod qu’une 
petite pat pou sa sœu. 
 Un peu plus tad, quand il entendit le pête lie dans l’Evangile : « Ne 
vous ettez pas en peine du lendeain. », Antoine donna la petite pat 
ésevée pou sa sœu aux pauves, confia celle-ci à des eligieuses, et alla 
vive aux abods du village, penant odèle su un vieillad qui s’exeçait 
depuis sa jeunesse à la vie solitaie. Antoine vivait pobableent à cette 
époque dans une cabane de bancages, coe celle que décit Flaubet 
dans La Tentation de Saint Antoine. L’appentissage de la vie d’ascète se fait 
donc  pa étapes. Elle coence pa l’iitation d’un ancien qui la patique 
dans des conditions peut-ête assez banales à l’époque : à poxiité d’un 
village.
 Antoine ène d’abod une existence paisible de novice. Puis, une fois 
































Les Tentations de Saint Antoine
 Mais le diable, ennemi du bien et jaloux, ne supporta pas de voir un tel 
dessein chez un jeune homme. Toutes ses manœuvres habituelles, il entreprit de 
les exécuter aussi contre lui. Il tenta d’abord de le détourner de l’ascèse en lui 
remettant en mémoire ses biens, le soin qu’il devait à sa sœur, ses relations 
familiales, l’amour de l’argent, le désir de gloire, le plaisir d’une nourriture 
variée et les autres agréments de la vie, enfin l’âpreté de la vertu et les grands 
efforts qu’elle demande. Il lui représentait également la faiblesse du corps et la 
longueur de la vie.
(Atanase: Vie d'Antoine 5,1 p.212)
Les tentations que le diable vient, en vain, offi à Antoine sont celles du 
onde qu’Antoine a laissé deièe lui.
 Le diable essaye ensuite de le tente pa d’autes voies : celles de la 
volupté :
 Mais quand l’Ennemi se vit faible devant le dessein d’Antoine…alors il 
mit toute sa confiance et sa fierté dans les armes situées près du nombril… le 
diable lui suggérait des pensées impures… Le diable, ce misérable, en venait à 
prendre, de nuit, l’aspect d’une femme et à en imiter parfaitement l’allure, à 
seule fin de séduire Antoine.
(5,2 p.212)
Devant toutes ces tentations, la déteination d'Antoine este inébanlable :
… mais lui, plein de colère et de tristesse, se représentait la menace du feu et le 



























Les Tentations de Saint Antoine
Auteent dit, à toutes les visions qui l’assaillent, Antoine, soutenu pa sa foi 
en Dieu, oppose une éditation su la ot et l’enfe qui attend le pêceu.
 Le diable se anifeste alos sous les taits d’un jeune enfant noi et, d’une 
voix uaine, il dialogue avec Antoine qui l’inteoge. Il avoue qu’il est 
l’espit de fonication qui a topé tant d’oes qui voulaient vive dans 
la tepéance. Antoine le envoie avec épis en lui disant qu’il ne le caint 
plus pace que le Seigneu est avec lui.
 Le Révéend Pèe Louis Bouye de l'Oatoie, dans La vie de saint Antoine 
(1950), intepète la desciption de ce peie cobat coe la « peinture 
transparente de vérité d’une abréaction liquidant d’un coup des refoulements 
lentement accumulés. Cette réapparition soudaine, et à première vue tellement 
irrationnelle, de tout un moi inférieur qui semblait si bien soumis mais qui opère 
comme une sortie désespérée, n’est-ce pas très exactement le phénomène initial que la 
psychanalyse a mis en évidence ? »  (p.81)
 À taves ces peièes tentations, en paticulie avec l'appaition des 
pulsions sexuelles, c’est l’instinct ou le oi piitif qui fait sa éappaition 
cez l'ascète encoe débutant, dans ce coenceent de efonte de l’ête 
qu’il va falloi paveni à tanscende. 
 Ce cobat est aussi celui de tout ête qui s’engage su une voie difficile, 



























Les Tentations de Saint Antoine
   b) Dans un tombeau
 L’ascèse patiquée pa Antoine devient de plus en plus sticte et, pou 
ieux affonte le diable et ses déons, Antoine va s’installe dans un 
tobeau à quelque distance de son village. C’est là que va s’engage son 
second cobat avec les déons. 
 Les tobeaux étaient à cette époque des petites aisons décoées de 
fesques aupès desquelles les failles des défunts venaient festoye. Apès 
avoi été oué de coups et laissé pou ot pa les déons, Antoine est 
aené au village pa l’ai cagé de lui appote du pain de teps en 
teps. Les paysans viennent le veille avant de l’entee, ais Antoine 
evient de son évanouisseent et se fait aene dans le tobeau où il est 
de nouveau assailli pa des déons, cette fois sous l’aspect de ciens et de 
bêtes sauvages. Le lendeain, Antoine quitte la tobe et, toujous en poie à 
des allucinations -coe celle d’un gand disque d’agent lancé ves lui 
pa le diable ou bien celle d’un tas d’o au bod du cein- , il va s’installe 
dans un fot abandonné.
 Dans Commencer dans la vie religieuse avec Saint Antoine (2003), 
Cistope Boueux, doinicain pofesseu à l’Institut catolique de Lille, 
explique qu’en s’installant dans une tobe, dans laquelle il deeue jusqu’à 
l’âge de tente-cinq ans, Antoine s’installe pai les ebaueus cagés de 
la pépaation des oies et les autes pesonnes cagées des tobeaux 
aupès desquels les failles venaient oganise de joyeux banquets auxquels 
étaient conviés les pêtes. C’est aux ites de la eligion païenne que s’attaque 
Antoine en s’installant dans un des tobeaux : « Antoine combat ici clairement 
la religiosité gréco-égyptienne ambiante » (p.174) affie Boueux qui pense, pa 
ailleus, que, losqu’Antoine se coit oué de coups pa les déons qui le 
laissent pou ot, en fait, il a été sauvageent battu pa tous « ceux qui 

























ギリシャ =エジプト的宗教と明白に闘っている」 (p. 174.) と主張し、さらに
次のような考えをのべています。アントワーヌが悪魔たちに殴打され殺さ
れたと思ったとき、じっさいには彼は「ドアの外に住んでいた人々」、すな
わち、葬式を担当する « exôpulitaï » 全員によって野蛮なまでに殴られたの
だ、と。
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   c) Vingt ans avec les démons dans un fort abandonné
 Pou éalise l’œuve de Dieu et touve le oyen de coence une 
véitable ascèse, Antoine va s’enfee dans un fot abandonné dans le 
déset, seul avec ses visions, avec une povision de pain et d’eau enouvelée 
tous les six ois pa un ai. Il efuse de ecevoi ceux qui viennent le voi et 
qui s’inquiètent  en entendant des cis : ceux des déons conte lesquels le 
cobat d’Antoine continue pendant pès de vingt ans. Il est finaleent tié 
de sa etaite pa ses failies qui focent sa pote et le poussent deos. 
Atanase écit:
Antoine sortit comme du fond d’un sanctuaire où il aurait été initié aux 
mystères et inspiré d’un souffle divin.
(14,1 p.218) 
 À cinquante cinq ans, Antoine sot de sa éclusion volontaie, il va 
aintenant pende la paole et diige le nobe gandissant des oines 
venus le ejoinde dans le déset. 
 Apès tente-cinq ans de pépaation et de lutte, Antoine est devenu à 
son tou un odèle pou ceux qui veulent s’initie à la vie ascétique.
   d) Quatre vingt ans dans le désert
 Plus tad, afin de pousuive son ascèse, Antoine se etie plus loin 
encoe, dans le déset intéieu. Cistope Boueux explique qu’Antoine a 
« trouvé son lieu, le désert. Car le désert est à la fois le lieu de son combat contre les 
ennemis du Christ que sont les démons, et le lieu de l’indifférenciation et de 




























Les Tentations de Saint Antoine
un lieu de tavesée, non de ésidence. « C’est donc pour Antoine le bon endroit 
où affirmer la différence absolue de l’humanité du Christ. » (p.181) 
 Boueux explique d’aute pat que : « La tentation du moine au désert est de 
se laisser aller à la bestialité. » Tandis qu’Antoine, lui, est pavenu à cée un 
« nouveau pesonnage social, le oine, anacoète eite cétien. » (p.191)
4-Le rôle des tentations dans la vie d’Antoine
   a) Le choix de la lutte 
 Coe l’indique ioniqueent René Fulop-Mille dans : The Saints that 
moved the World (taduction anglaise paue en1945, pp.28-29), le cobat 
d’Antoine conte le diable et ses déons peut ête intepété pa la 
psycanalyse feudienne coe un cobat ente ses instincts aniaux 
épiés dans son subconscient et son ego conscient et oal. Le diable est 
alos le asque des désis uains, ainsi qu'une allucination patologique 
de l'iagination d’Antoine, son ego ascétique  efusant tout lien avec  les 
syboles de ses désis efoulés.
 Fulop-Mille soutient pa ailleus qu’Antoine concevait le diable coe 
incané et éel. Il explique que, pou le saint, le diable est « le pince de ce 
onde », du onde atéiel qu’il considèe coe un lieu de pedition et 
que, pou lui écappe, il fuit le oyaue des vivants pou alle s’installe 
d’abod dans le oyaue des ots, dans une tobe l’isolant du onde et 


































Les Tentations de Saint Antoine
 L’analyse de Louis Bouye est beaucoup plus fine. Il affie que:
Le moine ne fuit pas le monde parce qu’il le condamne, mais pour être libre de 
suivre le Christ. Cette liberté n’est pas celle de jouir de hautes satisfactions 
spirituelles, mais bien au contraire, de servir intégralement. C’est sur ce fond 
d’un robuste réalisme que se détachent les pratiques proprement religieuses. 
(p.55)
Cistope Boueux, déonte égaleent que le pojet d’Antoine n’est pas 
une fuite  ais une conquête. Antoine se bat conte les déons en allant les 
povoque su leu pope teain.
 Le déset epésente donc bien le coix d’un affonteent et d’une 
conquête. Pace qu'il est vide, inabité, le déset appatient au diable et à ses 
déons. C’est aussi le onde de l’anialité où l’oe, pedant toute 
dignité, peut facileent se copote coe une bête, en se jetant su la 
nouitue pou assouvi sa fai ou su une fee ou un enfant pou 
assouvi son dési sexuel. Le déset est ainsi, pa définition, le onde de la 
tentation, dans lequel l’oe  est confonté aux idées obsédantes de son 
Obe.
   b) La nécessité du combat contre les tentations
 Antoine pousuit toute sa vie sa lutte conte les déons et leus 
tentations. Il est clai que, pou lui, sans déons ni tentations, il n’y a pas de 
pogès dans l’ascèse. Je cite l’apoptege 227 :



























Les Tentations de Saint Antoine
royaume des cieux. Il est dit en  effet : « Supprime les tentations, et pas un n’est 
sauvé. » (227 p.95)
Les tentations, coe Antoine l'explique aux oines, viennent les touble 
sous foe d’allucinations visuelles ou auditives ou encoe de auvaises 
pensées, dont le jeûne, la pièe et la foi peettent de tiope. Antoine 
ecoande aux oines d’inteoge leus visions en leu deandant : 
« Qui es-tu, d’où viens-tu ? »,  afin d’ête capables de faie la distinction ente 
les visions de saints et les visions diaboliques. Antoine engage les oines à 
une extêe vigilance: ils ne doivent pas se laisse dupe pa leus visions ni 
leus pensées et pou cela il faut sans cesse en véifie l’oigine. Cela evient 
à die que la véitable ascèse exige une pofonde connaissance de soi. 
 Bien plus qu'une siple victoie pesonnelle, la victoie su le diable 
epésente bien évideent celle de Dieu. Le vai sens du cobat d’Antoine 
est celui du dépouilleent de son oi afin de laisse le Cist vive en lui. 
Le cobat d’Antoine conte les tentations est un double dialogue intéieu 
qu’il pousuit toute sa vie. En age du dialogue avec Dieu du côté 
luineux de sa pesonnalité, s’inscit le dialogue avec les déons de son 
côté sobe qui finit pa dispaaîte une fois qu'Antoine s’est vidé de ses 
désis, de ses doutes et de sa peu. Dépouillé de ses tentations ou de son ego, 
l’oe de Dieu peut aintenant deveni l’instuent de Dieu pou 
accopli des guéisons et des iacles. Antoine peut enfin die qu’il ne 
caint plus Dieu et qu’il ne fait plus que l’aie. Atanase teine sa 
biogapie en affiant qu’Antoine ouut dans la joie : « il était étendu et 































Les Tentations de Saint Antoine
Antoine avait atteint l’âge de cent cinq ans, son cops et son espit étant 
estés intacts jusqu'à sa ot. 
III- Quelle est la tentation du personnage de Flaubert ?
1) La tentation comme forme de jouissance par l'imagination
 Le saint illetté est souvent epésenté devant une Bible ouvete et, dans 
La Tentation de Saint Antoine, Flaubet onte le saint puisant l’inspiation de 
sa éflexion et de sa êveie dans la lectue de la Bible. 
 Les tentations auxquelles Flaubet souet son pesonnage sont tout 
d’abod de l’ode de celles du peie cobat décit pa Atanase. Il s’agit 
d’une epésentation des désis uains de nouitues exquises, de tésos 
podigieux, de puissance et de sensations voluptueuses. Dans l’œuve de 
Flaubet, c’est la Reine de Saba en pesonne qui vient tente le saint.
 L’iagination de l’écivain s’enflae ensuite de plus en plus. À la 
vision des plaisis canels, succèdent les doutes eligieux et le défilé des 
éésies, puis celui des idoles et des divinités de toutes sotes. Antoine se 
etouve en pésence de son disciple Hilaion qui se étaopose peu à 
peu en Satan. Le Diable enlève le saint dans les ais et il lui onte l’infini de 
l’unives. La Mot et la Luxue, le Spinx et la Cièe, puis la atièe elle-
êe sous foe d’un podigieux élange d’êtes aniés et inaniés, 
viennent tente le saint dans des allucinations successives en face 
desquelles il se évèle d’une gande faiblesse. 
 Flaubet seble s’inspie, plus encoe qu’Atanase, des Evangiles 
puisqu’il décit Antoine placé devant les êes tentations que le Cist 



























Les Tentations de Saint Antoine
 Ce qui fappe le lecteu de La Tentation de Saint Antoine de Flaubet, c’est 
la cuiosité naïve du saint qui tobe dans tous les pièges que lui tend Satan. 
Anié pa une véitable soif de savoi, il s’infoe de toutes les éésies et 
de toutes les eligions à taves l’évolution de l’uanité. Il se coit êe 
su le point de saisi le secet de la atièe, avant de epende enfin ses 
espits quand, à l’aube, il voit onte le visage du Cist dans le soleil 
levant.
 La tentation du saint de Flaubet s'appaente à un délie de l’iagination. 
Elle consiste à se laisse tente coe un enfant pa un défilé d’iages dont 
le visage du Cist n’est que la denièe. Auteent dit, Antoine seait en 
poie à des illusions, à l’illusion que epésente toute eligion selon Flaubet. 
2) La tentation de Saint Flaubert
 On sait que Flaubet avait lu la biogapie de Saint Atanase. Il 
appelle, en les ebellissant, quelques détails de la vie d’Antoine (la tobe 
où il séjouna devenant celle d’un paaon), ais sutout, il s’appuie su une 
docuentation énoe, de centaines de  lives éudits et de gavues, qu’il 
utilise pou décie les pesonnages qu’il fait défile devant le saint.
  Devant cette abondance de éféences à des connaissances livesques, 
on est tenté de pense que la tentation de Saint Antoine est plutôt la tentation 
de Flaubet lui-êe. Mêe si l’écivain s’identifie toute sa vie au saint, en 
pousuivant son œuve dans l’isoleent de sa popiété de Coisset, il a pa 
ailleus un appétit de nouitue, de jouissance et de savoi, qui n’appatient 
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 Dans « La bibliotèque fantastique », essai epis dans Travail de Flaubert 
(éditions du Seuil 1983, pp.103-122), Micel Foucault cite une lette dans 
laquelle Flaubet se décit en poie au délie céateu : 
 « « Je me suis jeté  en furieux dans Saint Antoine et je suis arrivé à jouir d’une 
exaltation effrayante. » Or en fait de rêves et de délires, on sait maintenant que la 
Tentation est un monument de savoir méticuleux » (p.104) écit Foucault. Il 
explique que Flaubet, avec le XIXe siècle tout entie, a découvet « ce lieu 
nouveau des fantasmes » qu’est l’éudition. L’œuve de Flaubet s’inscit dans 
un « espace de savoir » , « elle ouvre l’espace d’une littérature qui n’existe que dans 
et par le réseau du déjà écrit » (p.106). Pou fui la tentation du al qui l’obsède, 
le saint se plonge dans la lectue de la Bible dont naissent des iages de 
nouitue, de cuauté et de luxue qui viennent l’obséde encoe davantage. 
«  Le Livre est le lieu de la Tentation. » Le gand spectacle oniique qui se donne 
une nuit duant dans l’iagination du saint « est né du livre ouvert par saint 
Antoine » (p.109).
 Flaubet avouait dans sa coespondance se plaie à ésiste à la 
tentation pou ieux la décie. Duant son voyage en Oient en 1850, il se 
vantait d'avoi ésisté aux séductions des postituées noies afin de péseve 
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 Pa ailleus, sous la conduite de Satan, le saint, possède l’unives entie, 
en êve. Un instant, il coit tout connaîte, tout copende, êe le secet 
de la atièe. C'est l'illusion scientifique du 19e siècle, dont se oque 
Flaubet, en êe tant qu’il se oque de la eligion. Flaubet pousuivait 
encoe ces tèes qui l’obsédaient dans Bouvard et Pécuchet, œuve qu'il était 
en tain de teine au oent de sa ot en 1880. 
 La Tentation de Saint Antoine seble vaient ête la conjonction d’un 
savoi encyclopédique, de téoies (celle de Spinoza, de Dawin et du 
tansfoise ente autes) bien postéieues à la vie du saint, ainsi que de 
l’iagination podigieuse d’un agicien de l’écitue. La tentation d'Antoine 
est en fait celle de Flaubet: c'est celle de la possession du onde et de ses 
secets pa le vebe. 
3) Deux frontières de l’expérience humaine
 L'étude des tentations d'Antoine et de la Tentation de Saint Antoine de 
Flaubet nous peet aintenant de discene deux fontièes de 
l'expéience uaine. Nous pouvons die, avec René Giad, que toute 
expéience, qu'elle soit divine, diabolique ou uaine, naît de la mimésis ou 
iitation. Cependant, nous eaquons une difféence essentielle ente 
l'expéience ystique et l'expéience littéaie. Si cette denièe s'inscit dans 
un ouveent de poliféation des iages ou de disséination du sens, 
l'expéience ystique s'inscit, quant à elle, dans un double ouveent de 
aéfaction et d'épuation. Saint Antoine epésente l'oe se dépouillant 
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L'entepise littéaie de Flaubet se fait pa conte pa statification ou 
accuulation: le nouveau texte venant se supepose aux anciens, les iages 
se succédant les unes aux autes et le pesonnage devenant le sybole de 
l'oe tenté, oins pa le diable peut-ête, que pa son iagination 
infinie. 
 L'appofondisseent du sens de la condition uaine se fait pa la 
littéatue qui exploe les dessous cacés de l’âe uaine et, pou qu’il y 
ait une istoie, il faut une tentation et une cute ou un éel dange de cute. 
Pa conte, c’est la spiitualité qui end possible le dépasseent de la 
condition uaine, cette tanscendance à laquelle Flaubet ne coyait pas ou 
qu’il n’accodait qu’à des siples d'espit, coe Cales Bovay ou la 
vieille sevante Félicité. Pou Flaubet, l’istoie d’Antoine, coe celle de 
tous ses pesonnages pincipaux, ne peut ête que celle d’une illusion et d’un 
écec. Cette istoie constitue en elle-êe le faeux “livre sur Rien”, le 
Rien de la condition uaine, que l’écivain éécivit toute sa vie. Il est 
cetain que le vieux saint fatigué de Flaubet continuea inlassableent à se 
aconte des istoies, coe Sisype à pousse son oce.
 On peut die que Flaubet n’a fait que pojete ses popes fantases 
d’écivain su Antoine, avec des ots et des iages, pendant vingt-cinq ans, 
sans cece à vaient saisi le pouquoi de l’iense ayonneent de 
cet oe qui en attia tant d’autes aupès de lui, dans le déset.
 Si, coe l’explique Piee Maceey dans A quoi pense la littérature 
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l’art, l’inanité de l’universelle idolâtrie, incarnée dans le culte insensé des images, 
première et dernière tentation assiégeant l’esprit humain » (p.159), c’est Flaubet 
lui-êe qui a cédé à cette tentation, pas Saint Antoine.
Conclusion:
 Nous pouvons aintenant nous inteoge su la signification des 
tentations de Saint Antoine pou nous, au XXIe siècle. Du cobat d’Antoine 
et de son tiope conte les déons, je etiendai deux points su lesquels 
je teineai.
1) La tentation du découragement
 Tout d’abod, il e seble que la plus gande tentation d’Antoine a dû 
ête celle du découageent, d'autant plus gand peut-ête que l'ascèse 
patiquée pa Antoine était toute siple, consistant uniqueent en pièe, 
tavail, ainsi que estictions de soeil et de nouitue. La paole citée pa 
Lucien Regnault dans Abba, dis-moi une parole! onte à quel point cette 
tentation a existé:
Le saint abba Antoine, assis un jour au désert, se trouva pris d'ennui et dans 
une grande obscurité de pensées. Il dit à Dieu: "Seigneur, je veux être sauvé, 
mais les pensées ne me laissent pas; que ferai-je dans mon affliction? Comment 
serai-je sauvé?" Peu après, s'étant levé pour sortir, Antoine voit quelqu'un 
comme lui, assis et travaillant, puis se levant de son travail et priant, assis de 
nouveau et tressant la corde, puis se relevant encore pour la prière. C'était un 
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"Fais ainsi et tu es sauvé." Ayant entendu cela, Antoine eut beaucoup de joie et 
de courage. Et faisant ainsi, il fut sauvé. (51, p.31)
Le eède d’Antoine face à l’apatie et à la dépession, qui pouvaient saisi 
les oines du déset, et qui seblent saisi tant de gens de nos jous, est de 
continue à vive en accoplissant les tâces quotidiennes, dans la pleine 
conscience : lenteent, avec soin, en tenant l'espit fixé su la tâce pésente 
au lieu de le laisse vagabonde. Ce eède, ne este-t-il pas le eilleu?
2) Nécessité de nous retirer dans notre désert intérieur
 Le second enseigneent que je etiens du cobat d’Antoine conte les 
déons, c’est le couage de les affonte. 
 Nous soes dans une situation opposée à celle d’Antoine: bien 
nouis, bien logés, bien infoés, et poutant, nous soes toujous 
insatisfaits, pafois êe envais pa une sensation de vide intéieu qui 
peut nous pousse au suicide. N’avons-nous pas pedu de vue l’essentiel?
 Retouve note déset intéieu dans lequel affonte nos déons, au 
lieu de nous fui pepétuelleent, n’est-il pas devenu une nécessité pou 
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Abstract
 Te tee of te teptations of Saint Antony is fist teated fo a 
istoical and psycological point of view in elation to te life of Saint 
Antony te Geat, patiac of te Deset Fates of te 3d and 4t 
centuies.  Ten te sae tee is analyzed in elation to te life and wok 
of Gustave Flaubet, te 19t centuy Fenc novelist.  Te elevance of te 
expeience of Saint Antony to te people of te 21st centuy is stessed in 
conclusion.
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